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Abstract.Groupoid  adalah suatu himpunan tak kosong yang tertutup terhadap operasi biner, 
himpunan generator ∆ grupoid merupakan subset dari grupoid dimana setiap elemen grupoid dapat 
ditulis sebagai hasilkali berhingga pada elemen generator.Graph warna Cayley ∆ digraph 
dengan titik-titiknya adalah  dan himpunan busurnya ∆  	
, |
  ,   ∆, 
,  
. Generator grupoid befungsi sebagai warna dan arah busur digraph.Pemetaan  adalah 
pemetaan bijektif antara graph  ∆  dengan dirinya sendiri.. Automorphism parsial pada graph 
warna Cayley ∆ adalah pemetaan bijektif antara dua tail graph warna Cayley ∆.  
Himpunan Automorphisma Parsial graph warna  Cayley ∆ adalah  ∆. 
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1. PENDAHULUAN 
Teori graf merupakan salah satu 
bidang bahasan Matematika yang 
mempelajari himpunan titik yang 
dihubungkan oleh himpunan garis. Dalam 
perkembangan teori graf tidak lepas dari 
perkembangan bidang bahasan matematika 
yang lain, salah satunya adalah aljabar 
khususnya teori grupoid. Seorang ahli  
matematikawan yaitu  Arthur Cayley 
mengkontruksikan suatu teori  pewarnaan 
yang  diperkenalkan pada graf yang 
dibentuk dari suatu grup yang dikenal 
sebagai  grup warna (Gruppenbild atau lebih 
dikenal dengan graf warna Cayley).  
Pada pembahasan ini dikontuksikan 
suatu graf dengan himpunan busur dan 
himpunan titik  merupakan  elemen dari 
grupoid. Dengan adanya generator sebagai 
pembangkit pada grupoid, himpunan busur 
pada graf warna cayley dapat dibentuk 
dengan warna sesuai generator. 
 
